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KATA PENGANTAR  
 
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan 
nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat melaksanakan Program Kampus 
Mengajar Angkatan 1 yang dilakukan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 
tahun 2021 yang berlokasi di salah satu Sekolah Dasar kabupaten Purwakarta yaitu 
SDS Plus Tunas Mandiri dapat terlaksana dengan baik. Adapun penyusunan laporan 
akhir ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara terperinci dan lengkap 
mengenai Program Kampus Mengajar Angkatan 1 yang telah dilaksanakan di SDS 
Plus Tunas Mandiri.  
Penyusunan laporan akhir Program Kampus Mengajar Angkatan 1 ini adalah 
salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis atas terlaksananya Program ini. Dalam 
pelaksanaan Kampus Mengajar Angkatan 1, sampai pada penyusunan laporan akhir 
ini tidak akan ada terlaksananya program ini tanpa pihak yang terlibat. Maka, penulis 
ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat.  
Penulis menyadari, bahwa laporan akhir ini masih banyak kekurangan. Oleh 
karena itu, kritik dan saran pembaca yang membangun adalah hal yang sangat penulis 
harapkan untuk membantu dan menjadikan laporan ini sebagai referensi untuk 
menjadi penyusunan laporan kegiatan yang sejenis.  
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Program Kampus Mengajar 2021 merupakan program lanjutan dari Program 
Kampus Mengajar Perintis yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 sebagai bukti 
dedikasi kampus melalui mahasiswa untuk bergerak menyukseskan pendidikan 
nasional dalam kondisi pandemi di Sekolah Dasar di berbagai Kota/Desa, salah 
satunya adalah SDS Plus Tunas Mandiri yang bertempat di Kecamatan Cibatu, 
Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Pada program ini mahasiswa memiliki 
tanggung jawab untuk membantu pihak sekolah dalam hal mengajar, membantu 
adaptasi teknologi, dan membantu administrasi.  
Hasil dari program ini yaitu mampu belajar dan mengembangkan diri melalui 
aktivitas di luar kelas perkuliahan, pihak sekolah mampu terbantu diberikannya 
layanan pendidikan yang optimal terhadap semua peserta didik jenjang Sekolah Dasar 
pada kondisi yang terbatas selama pandemi, dan siswa mampu belajar secara optimal 
walaupun dengan kondisi yang terbatas selama pandemi.  
Kata kunci : Kampus Mengajar 2021, Merdeka Belajar, Minat Belajar 
 
